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ABSTRAK 
Membaca merupakan elemen yang penting dalam proses pembelajaran kerana membaca 
merupakan asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran utama yang diperlukan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, belum ada lagi kajian yang melibatkan jenis bahan 
bacaan dengan gaya pembelajaran pelajar. Oleh yang demikian, satu kajian mengenai sejauh mana jenis 
bahan bacaan memberi kesan ke atas gaya pembelajaran pelajar dijalankan. Kajian yang dijalankan 
melibatkan empat buah sekolah menengah teknik yang mewakili pelajar tingkatan empat bagi sekolah 
menengah teknik seluruh semenanjung Malaysia dan responden seramai 445 orang. Sampel kajian 
diperoleh dengan menggunakan kaedah pensampelan rawak mudah. Instrumen kajian yang digunakan 
melibatkan indikator pengukuran bagi jenis bahan bacaan dan gaya pembelajaran yang diamalkan. Hasil 
analisis yang dijalankan daripada data yang diperoleh mendapati bahawa, bahan bacaan komik menjadi 
bahan bacaan utama pelajar. Namun tahap pembacaan keseluruhan pelajar adalah masih di peringkat 
sederhana. Gaya pembelajaran yang paling tinggi diamalkan oleh pelajar adalah gaya pembelajaran 
secara pragmatis diikuti oleh gaya pembelajaran reflektif. Daripada analisis yang dijalankan didapati 
wujudnya hubungan yang signifikan di antara jenis bahan bacaan yang dibaca dengan gaya 
pembelajaran yang diamalkan. Gaya pembelajaran reflektif dilihat mempunyai korelasi positif yang 
signifikan dengan bahan bacaan politik yang dibaca pelajar. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan 
bahawa jenis bahan bacaan yang dibaca mempengaruhi gaya pembelajaran yang diamalkan. 
 
1.0 PENDAHULUAN 
 
1.1  Pengenalan 
 
Membaca merupakan salah satu aspek penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan. 
Pembacaan memberikan impak yang besar dalam proses pembelajaran seseorang individu. Melalui 
pembacaan, seseorang individu dapat menambahkan maklumat, meluaskan pengetahuan, meningkatkan 
penguasaan ilmu dan memahami kenapa sesuatu peristiwa itu berlaku. Menurut Stratta (1973), melalui 
pembacaan membolehkan pembaca menghasilkan idea-idea baru dan merangsang kreativiti. Beliau juga 
turut menyatakan bahawa, pembaca dapat berfikir secara kreatif kerana pembaca dibawa bersama ke 
dimensi yang baru melalui imaginasi mereka. Pernyataan ini disokong Elkin, Train dan Denham (2003), 
kerana mereka menyatakan bahawa pembacaan membolehkan pembaca merentasi masa ke alam yang 
lain dan menjelajah ke dimensi yang berbeza daripada dunia realiti mereka. Justeru itu, pembaca dapat 
menjana idea melalui kreativiti dan imaginasi mereka melalui pembacaan dan perkara ini amat berguna 
dalam proses pembelajaran. 
Membaca memberi kesan yang mendalam dalam proses pembelajaran seseorang individu. Oleh 
kerana membaca merupakan asas kepada pembelajaran maka, setiap yang dipelajari dengan membaca 
boleh memberi kesan kepada kehidupan individu terbabit. Menurut Sidek Baba (2006), bahan yang 
remaja baca ada kesannya pada minda, pada sikap mental malah pada tanggapan dan hobi. Perkara 
yang dibaca akan mempengaruhi pemikiran seseorang individu. Ini jelas menunjukkan bahawa 
pentingnya dalam memilih bahan yang hendak dibaca. Bahan pembacaan yang baik dan berkualiti bagus 
untuk perkembangan minda yang sihat dan begitulah sebaliknya. Membaca adalah kuasa yang boleh 
menawarkan peluang yang besar dan boleh dijadikan sebagai alat untuk membangunkan sesebuah 
negara (Elkin;Train dan Denham, 2003). Pembacaan mampu mempengaruhi kehidupan manusia sama 
ada secara langsung atau tidak langsung. Menurut Sabine dan Sabine (1983), hasil temu bual dengan 
1400 rakyat Amerika menunjukkan bahawa pembacaan telah membawa perubahan yang besar dalam 
hidup mereka terutamanya dari segi perasaan dalaman dan realiti kehidupan. Membaca memainkan 
peranan yang penting dalam proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran amat berkait rapat dengan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh 
seseorang individu tersebut. Menurut Baharom Mohamad, Ahmad Esa dan Husin Junoh ( 2007 ), gaya 
pembelajaran merupakan cara seseorang itu belajar. Pembelajaran merupakan kebolehan seseorang 
mengambil maklumat, mengekod dan memfailkan maklumat tersebut supaya mudah digunakan apabila 
diperlukan. Gaya pembelajaran amat berkait rapat dengan cara minda kita bekerja dengan berkesan 
terhadap pembelajaran maklumat baru. Sekiranya gaya pembelajaran seseorang individu dapat dikenal 
pasti, pelajar dapat memberikan fokus yang lebih terhadap perkara yang dipelajari. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Minat dan kecenderungan membaca pelajar memberikan impak yang besar dalam proses 
pembelajaran pelajar. Pembacaan merupakan asas dalam menimba ilmu pengetahuan. Semakin banyak 
seseorang individu tersebut membaca, maka semakin banyak yang akan dipelajarinya (Panigrahi dan 
Panda, 1996). Jenis bahan bacaan yang dibaca akan turut sama memberikan kesan dalam pembelajaran 
serta pencapaian akademik pelajar. Setiap bahan bacaan yang dipilih boleh memberikan pelbagai kesan 
kepada pembelajaran pelajar. Tidak semua bahan bacaan yang dipilih bersesuaian dengan tahap umur 
dan pendidikan pelajar. 
Bahan bacaan yang dibaca oleh rakyat Malaysia adalah pelbagai dan terdiri daripada pelbagai 
bahan seperti surat khabar, majalah, buku, dan juga komik. Kepelbagaian ini adalah disebabkan oleh 
peringkat umur yang berbeza-beza dan bahan bacaan yang dipilih adalah bergantung kepada peringkat 
umur pembaca serta minatnya. Profil Membaca Rakyat Malaysia (1996) menyatakan, jenis bahan bacaan 
yang dipilih oleh rakyat Malaysia adalah terdiri daripada surat khabar (79%), majalah (47%), buku (52%) 
dan juga komik (32%). Majoriti rakyat Malaysia yang memilih majalah dan komik berusia di dalam 
lingkungan 15 hingga 34 tahun dan sebahagian besarnya adalah terdiri daripada pelajar sekolah 
menengah atau mempunyai pendidikan peringkat menengah.  
Remaja sering dikaitkan dengan masalah sosial yang tidak pernah surut dari masa ke masa. Ia 
bukanlah sesuatu yang tabu untuk diperkatakan dan sering menjadi topik perbincangan yang hangat 
masa kini. Pelbagai inisiatif yang dijalankan bagi mengurangkan masalah sosial yang semakin menular 
dalam kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa yang bergelora, penuh pancaroba dan 
perubahan perasaan. Mereka mudah dipengaruhi terutamanya pada tahap perkembangan kognitif 
sehingga mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang (Sharani dan 
Zainal, 2004 ). Masa remaja merupakan satu fasa di mana remaja amat mudah terpengaruh dengan 
persekitaran yang dialaminya. Remaja merupakan orang yang senang terpengaruh oleh emosi. Ini 
adalah kerana rasional mereka masih berkembang dan belum sampai ke satu tahap yang matang. 
Pengaruh ini akan memberi kesan kepada diri remaja terutamanya dari aspek perlakuan. 
Pada ketika ini remaja cenderung untuk mempraktikkan setiap perkara yang mereka pelajari. 
Remaja mempelajari setiap perkara yang terdapat di persekitaran mereka yang mampu untuk 
memberikan rangsangan kepada mereka. Remaja belajar dengan cara melihat, menonton, mendengar 
dan juga membaca. Pembelajaran adalah proses mental atau fizikal yang membawa kepada perubahan 
tingkah laku ( Sheal, 1994). Salah satu sumber pembelajaran adalah daripada pembacaan. Sekiranya 
sumber bacaan yang dipraktikkan terdiri daripada bahan yang negatif, maka boleh menular ke arah 
perlakuan negatif remaja dan begitulah sebaliknya. 
Namun demikian, terdapat juga kesan-kesan positif yang dapat diperoleh hasil daripada 
rangsangan positif yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca. Tidak semua bahan yang dibaca 
akan memberikan impak negatif, sebahagian daripadanya dapat digunakan untuk membantu dalam 
proses pembelajaran. Menurut Kerr dan Cullhane (2000), kanak-kanak yang terdedah kepada bahan 
bacaan seperti komik dari kecil biasanya mempunyai tatabahasa yang lebih baik dan mempunyai 
kefahaman yang lebih baik dalam menggunakan kata kerja berbanding mereka yang tidak terdedah 
kepada bahan bacaan yang seumpamanya. Ini menunjukkan bahawa bahan bacaan seperti komik 
mampu dijadikan sebagai bahan dalam membantu proses pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak 
yang masih di peringkat bawahan. 
Bahan bacaan yang berbeza mempunyai kesan yang berbeza pada setiap individu. 
Kepelbagaian jenis bahan bacaan yang membanjiri pasaran membolehkan individu memilih bahan 
bacaan yang digemari. Menerusi pembacaan yang tidak terkawal, mereka akan berimaginasi sendiri dan 
membangkitkan rasa ingin mencuba      (Sharani dan Zainal, 2004). Fakta ini dapat diperkukuhkan lagi 
dengan mengaitkannya dengan teori pelaziman klasik yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, berdasarkan 
konsep rangsangan dan tindak balas. Ini membuktikan bahawa manusia boleh bertindak balas secara 
spontan melalui rangsangan. Tingkah laku manusia berkait rapat dengan jenis rangsangan yang 
diberikan. Setiap rangsangan berlainan yang diberikan akan memberikan kesan yang berbeza kepada 
individu. 
 Tingkah laku manusia boleh diterjemahkan dalam pelbagai bentuk perlakuan. Di antaranya ialah, 
cara bergaul, cara pemakaian, cara pemakanan dan juga cara belajar seseorang individu. Cara belajar 
individu amat berkait rapat dengan gaya pembelajaran. Menurut Kinsella dan Sherak (1998), gaya 
pembelajaran dan gaya bekerja seseorang bukanlah semula jadi atau tidak boleh diubah, tetapi 
sebaliknya ianya berakar umbi terhasil dari peranan. Ini menunjukkan segala rangsangan yang terdapat 
di persekitaran pelajar akan mempengaruhi perlakuan seterusnya cara mahupun gaya pembelajaran 
seseorang individu. Menurut Sharma (1978), pelajar membaca buku, surat khabar, dan majalah yang 
pelbagai bagi mengetahui tentang dunia dan perkara yang berlaku di persekitarannya. Membaca 
merupakan salah satu contoh yang boleh dikategorikan sebagai rangsangan. Jenis bahan yang dibaca 
mampu bertindak sebagai rangsangan kepada individu yang membaca. Menurut satu temu bual yang 
diadakan dengan seorang guru Sekolah Menengah Teknik Kluang, Johor iaitu En Rubaie Bin Haji Said, 
beliau menyatakan bahawa pelajar Sekolah Menengah Teknik sememangnya mengamalkan pelbagai 
jenis bahan bacaan. Di antara jenis bahan bacaan yang menjadi pilihan pelajar adalah komik, majalah 
hiburan, novel serta bahan yang agak tidak bersesuaian dengan peringkat usia mereka. Dengan 
demikian wajarlah satu kajian yang melibatkan jenis bahan bacaan yang dibaca untuk melihat kesannya 
pada perlakuan individu atau pelajar terutamanya untuk mengenal pasti cara belajar yang digemari. 
Kemerosotan pencapaian akademik pelajar sering kali dikaitkan dengan pembacaan bahan 
bukan ilmiah yang dikatakan mampu untuk mempengaruhi prestasi pelajar dalam pembelajaran. Para 
pelajar yang gemar membaca bahan bukan ilmiah terutamanya komik, majalah hiburan dan juga novel 
sering kali dianggap sebagai pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang lemah. Menurut 
Stewart (1996), kualiti sesebuah buku mampu mengubah persepsi pembacanya. Bahan bacaan yang 
berkualiti adalah bahan yang mampu menjana idea dalam proses pembelajaran dan begitulah 
sebaliknya. Disebabkan penerimaan individu terhadap bahan yang dibaca adalah berbeza  maka 
terdapat individu yang mengalami pencapaian akademik yang kurang memuaskan ekoran terlalu banyak 
membaca bahan bukan ilmiah. Fredric Wertham (2004) pula menyatakan bahawa, karikatur, penulisan 
dan cetakan yang kurang baik dalam komik akan mempengaruhi penglihatan dan sistem saraf remaja 
seterusnya memberi kesan negatif terhadap perilaku remaja dan punca utama yang menjadi penyebab 
adalah daripada rangsangan yang terdapat dalam komik tersebut. 
Persoalan timbul apabila terdapat pendapat yang mengatakan bahawa pembacaan bahan bukan 
ilmiah seperti komik dapat membentuk daya kreativiti pelajar dalam proses pembelajaran contohnya 
seperti dalam subjek Lukisan Kejuruteraan. Menurut Kerr dan Culhane (2000) perantaraan yang 
digunakan dalam komik untuk menyampaikan mesej bukan sahaja dalam bentuk karikatur tetapi turut 
melibatkan kebolehan menggunakan daya imaginasi dan mentafsirkannya dalam bentuk kefahaman 
dengan menggabungkan setiap papan cerita. Kebolehan daya imaginasi amat penting dalam subjek 
Lukisan Kejuruteraan dan tidak mustahil kebolehan ini boleh diasah melalui pembacaan komik kerana 
subjek Lukisan Kejuruteraan merupakan mata pelajaran yang ditawarkan dalam aliran teknik. 
1.3 Pernyataan Masalah Kajian 
 
Pembacaan pelbagai bahan yang tidak terkawal ini boleh membawa kesan ke atas kehidupan 
dan pembelajaran pelajar. Menurut teori pembelajaran sosial Bandura (1977), remaja akan mencontohi 
perkara yang menarik minatnya. Terdapat kajian yang membuktikan bahan-bahan bacaan seperti foto, 
buku, komik dan majalah khususnya tidak menimbulkan keinginan luar kawalan, namun kekerapan 
melihat ataupun membaca bahan-bahan sedemikian mampu mengubah persepsi remaja mengenai 
sesuatu perkara ( Sharani dan Zainal, 2004). Ini membuktikan bahawa pembacaan mampu 
mempengaruhi minda remaja dan akhirnya diterjemahkan dalam bentuk kelakuan. 
Dalam konteks kajian yang bakal dijalankan ini, pengaruh pembacaan bagi bahan bacaan yang 
berunsurkan komik, politik, sukan, lucah, majalah hiburan dan novel dikaji bagi mengenal pasti 
pengaruhnya terhadap minda pelajar. Pengaruh ini kemudiannya dilihat dalam konteks kelakuan kerana 
pengaruh ini akan diterjemahkan oleh individu dalam bentuk kelakuan yang pelbagai. Salah satu 
daripada kelakuan yang diterjemahkan adalah cara belajar (gaya pembelajaran) pelajar aliran teknik. 
Oleh itu satu kajian dijalankan untuk mengetahui hubungan antara jenis bahan bacaan dengan gaya 
pembelajaran pelajar. 
1.4 Objektif Kajian 
 
i) Mengenal pasti jenis bahan bacaan yang dibaca dalam kalangan pelajar sekolah 
menengah teknik. 
ii) Mengetahui gaya pembelajaran yang diamalkan dalam kalangan pelajar sekolah 
menengah teknik. 
iii) Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan di antara jenis bahan bacaan yang dibaca 
dengan gaya pembelajaran yang diamalkan. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
i) Apakah jenis bahan bacaan yang dibaca dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah 
Teknik?  
ii) Apakah gaya pembelajaran yang diamalkan dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah 
Teknik? 
iii) Adakah terdapat hubungan di antara jenis bahan bacaan  yang dibaca oleh pelajar aliran 
teknik dengan gaya pembelajaran yang diamalkan? 
 
2.0 METODOLOGI KAJIAN 
 
2.1 Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk penyelidikan deskriptif. Penyelidikan kuantitatif atau 
deskriptif memberi maklumat mengenai fenomena yang sedang berlaku dalam bentuk angka yang akan 
melibatkan pengukuran (Kellet, 2005). Pengukuran merupakan satu proses yang menukarkan data ke 
dalam bentuk angka dengan merujuk nilai angka tersebut kepada sesuatu fenomena, benda atau 
manusia. Kajian ini menggunakan soal selidik bagi mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan.  
Ujian korelasi digunakan dalam kajian ini bagi menentukan hubungan di antara pemboleh ubah-
pemboleh ubah yang terdapat dalam kajian. Korelasi adalah kelakuan atau proses yang menunjukkan 
wujudnya perhubungan di antara pemboleh ubah (Burns, 2000). Kajian ini memberikan penekanan 
terhadap kekuatan perkaitan yang wujud di antara pemboleh ubah. Perkaitan di antara pemboleh ubah ini 
ditentukan dengan menggunakan pekali korelasi yang mengandungi dua unsur iaitu tanda dan nilai 
pekali. Hubungan perkadaran songsang dan perkadaran terus bagi pemboleh ubah berkait akan 
ditunjukkan dengan tanda positif atau negatif. Manakala nilai pekali pula akan menunjukkan keteguhan 
hubungan antara dua pemboleh ubah. 
2.2 Lokasi Kajian 
 
Populasi bagi kajian yang bakal dijalankan terdiri daripada semua pelajar tingkatan empat 
Sekolah Menengah Teknik di semenanjung Malaysia. Jumlah populasi kajian bagi semua pelajar 
tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik seluruh semenanjung Malaysia dianggarkan seramai 27545 
orang (unit data,  BPPDP, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007).  
Sampel kajian dipilih melalui persampelan kelompok rawak mudah bagi keseluruhan populasi. 
Populasi dikelompokkan kepada empat kumpulan mengikut wilayah Timur, Barat, Tengah dan Selatan 
bagi setiap sekolah. Tujuan pengelompokan ini dilakukan adalah bertujuan untuk membolehkan kesemua 
populasi bagi setiap wilayah berpeluang dipilih menjadi sampel dan mengelakkan situasi berat sebelah 
dalam pemilihan sampel. Populasi kelompok mengikut wilayah dinyatakan dalam jadual 3.1 
 
Jadual 3.1 : Populasi kelompok mengikut wilayah 
Utara Tengah Selatan Timur 
Perlis  Selangor  Negeri Sembilan  Kelantan  
Kedah Kuala Lumpur Melaka  Terengganu 
Pulau Pinang  Johor Pahang  
Perak     
 
2.3  Sampel Kajian 
 
Jadual 3.2: Populasi dan sampel kajian 
Wilayah  Populasi Sekolah Menengah Teknik Sampel 
Utara  8838 Alor Setar 229
Tengah  4401 Kuala Lumpur 299
Selatan  7778 Kluang 399
Timur  6528 Muadzam 287
Jumlah 27545 Jumlah  1214
 
Daripada jadual 3.2, dinyatakan jumlah populasi dan sampel bagi kajian yang dijalankan. Jumlah 
sampel dianggarkan seramai 1214 orang (unit data,  BPPDP, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007). 
Saiz sampel yang minimum boleh ditentukan berdasarkan jadual penentuan saiz sampel oleh Krejcie dan 
Morgan (1970), iaitu seramai 379 orang bagi populasi yang mencecah angka 27 545 orang. Jumlah 
pelajar untuk keempat-empat sekolah yang dipilih adalah seramai 1214 orang dan lebih besar daripada 
379 orang yang telah dicadangkan oleh Krejcie dan Morgan (1970). 
2.4 Instrumen Kajian 
 
Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik. Borang soal selidik ini 
mengandungi tiga bahagian utama iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A soal selidik terdiri daripada 5 
soalan yang bertujuan untuk mengumpul maklumat peribadi serta latar belakang responden iaitu jantina, 
kursus dan juga bangsa. Kesemua data ini akan dianalisis dalam jadual kekerapan dan peratusan. 
Bahagian B soal selidik pula terdiri daripada 42 soalan yang bertujuan untuk mengumpul maklumat 
tentang jenis bahan bacaan yang dibaca oleh responden. Setiap item yang dibina akan menjelaskan jenis 
bahan bacaan yang dibaca dan tahap kekerapannya. Tahap kekerapan pembacaan pelajar terhadap 
pelbagai jenis bahan bacaan diukur dengan menggunakan tafsiran min data. Dalam bahagian C akan 
dimuatkan 40 soalan yang akan menentukan gaya pembelajaran pelajar. Item yang dibina mewakili 
keempat - empat bahagian yang terkandung dalam gaya pembelajaran Honey & Mumford (1986) iaitu, 
Aktivis, Reflektif, Teoris dan Pragmatis.  
2.5 Analisis data 
 
Data-data  dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical Package For Science Social” 
(SPSS) 12.0. Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif. 
 
 
 
 
3.O DAPATAN KAJIAN  
 
3.1  Jenis Bahan Bacaan Yang Di Baca Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik. 
3.1.1  Jenis Bahan Bacaan Yang Berunsurkan Novel/Cerpen 
Daripada jadual 3.1 menunjukkan dapatan kajian bagi bahan bacaan yang berunsurkan novel.  
Jadual 3.1 : Min Bagi Bahan Bacaan Novel 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Ruangan sastera merupakan pilihan utama saya ketika membaca akhbar. 2.88 0.96
2 Saya suka membaca kisah yang menyentuh  perasaan. 2.41 1.02
3 Saya suka membaca mengenai kisah percintaan. 3.18 1.30
4 Saya suka membaca mengenai kisah kehidupan masyarakat. 3.66 1.16
5 Saya suka membaca kisah-kisah pendek yang bertemakan kehidupan manusia. 3.53 1.12
6 Saya suka membaca cerita bersiri yang menyentuh emosi. 3.95 0.93
7 Saya merupakan peminjam tetap bahan bukan ilmiah dari perpustakaan. 3.60 0.97
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 3.31 0.63
 
3.1.2  Jenis Bahan Bacaan Yang Berunsurkan Hiburan 
Dapatan kajian bagi bahan yang berunsurkan hiburan dapat dilihat dalam jadual 3.2.  
 
Jadual 3.2 : Min Bagi Bahan Bacaan Majalah Hiburan 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya gemar membaca mengenai kisah hidup artis negara. 3.09 1.12
2 Ruangan hiburan merupakan pilihan utama saya ketika membaca akhbar. 3.61 1.15
3 Saya suka membaca mengenai gosip terkini artis luar negara. 3.01 1.16
4 Berita sensasi mengenai artis luar negara menarik minat saya untuk membeli majalah. 2.64 1.20
5 Saya suka membaca berita mengenai gosip terkini artis Negara. 2.88 1.17
6 Saya gemar membaca mengenai kisah hidup artis luar negara. 2.67 1.20
7 Saya gemar membaca mengenai kisah hidup artis luar negara. 2.57 1.19
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 2.92 0.92
 
Jika dilihat sisihan piawai yang terhasil adalah kurang dari 1 (SP = 0.92) dan ini memperlihatkan 
bahawa taburan tidak terserak jauh daripada nilai min keseluruhan (purata min = 2.92). Min purata atau 
min keseluruhan yang terhasil jelas menunjukkan bahawa tahap pembacaan pelajar terhadap bahan 
bacaan hiburan adalah sederhana. 
 
  
3.1.3  Jenis Bahan Bacaan Yang Berunsurkan Komik 
Jadual 3.3 menunjukkan perincian bagi analisis min dan sisihan piawai untuk bahan bacaan yang 
berunsurkan komik.  
 
            Jadual 3.3 : Min Bagi Bahan Bacaan Komik 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya suka membaca cerita yang berbentuk imaginasi. 3.96 0.98
2 Saya suka membaca buku yang mempunyai ilustrasi pada waktu lapang. 3.67 0.98
3 Saya merupakan pembaca setia majalah yang mempunyai watak hero. 2.80 1.12
4 Saya suka membaca cerita yang berbentuk animasi. 3.85 1.05
5 Saya suka membaca bahan-bahan yang  berbentuk humor (kelakar). 4.44 0.74
6 Ruangan kartun merupakan pilihan utama saya ketika membaca akhbar. 3.82 1.09
7 Apabila ke kedai buku, saya suka membaca majalah kartun. 3.57 1.17
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 3.73 0.62
 
Dapat diperhatikan bahawa sisihan piawai yang diperoleh adalah kurang daripada 1 (SP = 0.62). 
Taburan yang terhasil adalah tidak terserak jauh dan lebih tertumpu pada min. Purata min bagi bahan 
yang berunsurkan komik adalah 3.73 dan menunjukkan tahap pembacaan dalam kalangan pelajar bagi 
bahan bacaan komik masih lagi di tahap sederhana. 
 
3.1.4 Jenis Bahan Bacaan Yang Berunsurkan Sukan 
 
 Data yang diperoleh daripada bahan bacaan sukan dianalisis dan dipersembahkan dalam bentuk 
jadual seperti dalam jadual 3.4 di bawah.  
 
Jadual 3.4: Min Bagi Bahan Bacaan Sukan 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya suka membaca laporan perlawanan bola sepak pasukan kegemaran saya. 3.37 1.37
2 Ruangan sukan merupakan pilihan utama saya ketika membaca akhbar. 3.45 1.30
3 Saya sanggup berjaga malam bagi mencari maklumat tentang pasukan bola kesukaan saya dari internet. 2.20 1.29
4 Saya mengikuti perkembangan bola sepak tanah air melalui akhbar. 3.17 1.34
5 Saya mendapatkan maklumat cepat mengenai pasukan bola sepak kegemaran saya melalui internet. 2.49 1.30
6 Saya suka membaca mengenai ulasan perlawanan bola sepak. 3.08 1.40
7 Berita mengenai perkembangan sukan tanah air menarik minat saya untuk membeli akhbar. 3.07 1.36
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 2.97 1.12
 
Bagi bahan bacaan sukan, item “Apabila tiba musim kejohanan sukan, saya merupakan 
pembaca setia ruangan sukan” mencatatkan min tertinggi (min = 3.45) dalam kalangan responden, 
manakala min terendah (min = 2.20) adalah bagi item saya sanggup berjaga malam bagi mencari 
maklumat tentang pasukan bola kesukaan saya dari internet. Sisihan piawai yang terbentuk adalah tinggi 
dan melebihi nilai 1 (SP = 1.12). Sisihan piawai yang terhasil jelas menunjukkan bahawa taburan terserak 
agak jauh dari min dan tidak menumpu. Daripada jadual 3.6 juga dapat dilihat min keseluruhan (purata 
min = 2.97) dan jelas membuktikan bahawa tahap pembacaan pelajar bagi bahan bacaan sukan juga 
masih di tahap sederhana. 
 
3.1.5 Jenis Bahan Bacaan Yang Berunsurkan Politik 
 
Jadual 3.5 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi bahan bacaan politik hasil daripada analisis 
data yang dijalankan.  
 
Jadual 3.5 : Min Bagi Bahan Bacaan Politik 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya suka membaca usaha tokoh-tokoh kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan. 2.31 1.11
2 Saya selalu membaca tentang perkembangan pilihan raya umum. 3.45 1.01
3 Saya gemar membaca sejarah kemerdekaan Negara. 2.22 1.13
4 Saya suka membaca mengenai isu-isu berkaitan politik. 3.20 1.07
5 Saya suka membaca bahan-bahan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh kemerdekaan tanah air. 2.26 1.10
6 Ruangan perkembangan politik tanah air merupakan pilihan utama saya ketika membaca akhbar. 2.61 1.17
7 Saya membaca setiap peristiwa penting yang berlaku dalam politik negara. 3.62 0.96
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 2.81 0.78
 
3.1.6 Jenis Bahan Bacaan Yang Berunsurkan Lucah 
 
Jadual 3.6 menunjukkan perincian analisis bagi bahan bacaan berunsurkan lucah yang terdiri 
daripada min serta sisihan piawai.  
 
Jadual 3.6 : Min Terhadap Jenis Bahan Bacaan Lucah 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya suka membaca ruangan masalah seksual. 2.74 1.18
2 Ruangan pakar sakit puan merupakan pilihan utama saya ketika membaca akhbar. 2.61 1.13
3 Saya suka membaca majalah yang mempunyai tajuk seksual. 2.39 1.14
4 Saya suka membaca majalah yang mempamerkan gambar perempuan menjolok mata. 1.94 1.10
5 Saya suka membaca majalah yang mempamerkan gambar lelaki menjolok mata. 1.44 0.81
6 Saya suka membaca mengenai hubungan intim antara lelaki dan perempuan. 2.75 1.19
7 Saya suka membaca bahan yang tidak bersesuaian dengan peringkat usia saya. 2.69 1.20
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 2.37 0.68
 
3.1.7 Jenis Bahan Bacaan Yang Di Baca Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik. 
 
Daripada jadual 3.9 dapat dilihat bahawa bahan bacaan yang berunsurkan novel/cerpen, hiburan, 
sukan, komik dan politik adalah berada di peringkat sederhana. Bagi bahan yang berunsurkan lucah pula 
menunjukkan minat pembacaan yang rendah dalam kalangan pelajar sekolah menengah teknik. Dapatan 
analisis ini menunjukkan bahawa budaya membaca dalam kalangan pelajar sekolah menengah teknik 
adalah masih di tahap sederhana dan tidak memberangsangkan. 
Jadual 3.7 : Min Bagi Keseluruhan Jenis Bahan Bacaan 
Bil Jenis Bahan Bacaan Min Sisihan 
Pi i1 Bahan Bacaan Novel / Cerpen 3.31 0.63 
2 Bahan Bacaan Majalah Hiburan 2.92 0.92 
3 Bahan Bacaan Sukan 2.97 1.12 
4 Bahan Bacaan Lucah 2.37 0.68 
5 Bahan Bacaan Politik 2.81 0.78 
6 Bahan Bacaan Komik 3.73 0.62 
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 3.02 0.38 
 
3.2 Gaya Pembelajaran Yang Diamalkan Oleh Pelajar Sekolah Menengah Teknik. 
 
Tinjauan yang dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti jenis gaya pembelajaran yang 
diamalkan dalam kalangan pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik menurut persepsi mereka. 
Untuk mengenal pasti gaya pembelajaran tersebut, soal selidik yang diubah suai daripada gaya 
pembelajaran Honey dan Mumford(1992) digunakan. Empat elemen yang terdapat dalam gaya 
pembelajaran tersebut adalah Aktivis, Reflektif, Teoris dan juga Pragmatis yang dijadikan indikator untuk 
menentukan jenis gaya pembelajaran yang digunakan pelajar.  
 
3.2.1 Gaya Pembelajaran Aktivis 
 
 Jadual 3.8 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi gaya pembelajaran secara aktivis.  
 
Jadual 3.8 : Min Terhadap Gaya Pembelajaran Aktivis` 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya suka melibatkan diri secara aktif dalam kelas. 3.65 0.80
2 Saya suka melibatkan diri secara agresif dalam kelas. 2.74 0.98
3 Saya lebih suka latihan amali. 3.84 0.91
4 Saya lebih suka bersukan. 3.82 1.10
5 Saya lebih suka aktiviti kokurikulum. 3.80 1.03
6 Saya mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi terhadap perkara-perkara baru. 4.25 0.75
7 
Saya bergerak pantas dengan segera bertindak 
terhadap maklumat baru yang diterima dalam 
pembelajaran. 
3.59 0.75
8 Saya suka mencari pengalaman baru dengan mencuba sendiri. 4.00 0.81
9 Saya seorang yang sentiasa bersemangat untuk mencuba sesuatu yang baru. 4.01 0.79
10 Saya sentiasa berfikiran terbuka. 4.07 0.80
11 Saya mempunyai motivasi diri yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. 3.49 0.81
12 Saya berfikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah. 3.53 0.77
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 3.73 0.49
 
3.2.2 Gaya Pembelajaran Teoris 
 
 Jadual 3.9 menunjukkan min dan sisihan piawai yang diperoleh hasil daripada analisis data yang 
dilakukan bagi gaya pembelajaran secara teoris. Bagi gaya pembelajaran teoris pula, sisihan piawai yang 
diperoleh juga adalah kurang daripada 1 (SP = 0.50) dan jelas membuktikan bahawa taburan serakan 
berada berhampiran dengan min dan tertumpu.  
 
Jadual 3.9 : Min Terhadap Gaya Pembelajaran Teoris 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya gemar menggunakan prinsip untuk membuat kesimpulan. 3.41 0.86
2 Saya gemar menggunakan teori untuk membuat kesimpulan. 3.30 0.84
3 Saya menggunakan logik dalam membuat keputusan. 3.89 0.82
4 Saya menggunakan rasional dalam membuat keputusan. 3.75 0.85
5 Saya mengamalkan sikap berdisiplin dalam proses pembelajaran. 3.70 0.86
6 Saya lebih mudah bertindak dengan adanya arahan. 4.02 0.92
7 Saya berminat mengesan sebab sesuatu perkara yang berlaku. 3.84 0.89
8 Saya berminat mengesan akibat sesuatu perkara yang berlaku. 3.79 0.91
9 Saya gemar menyempurnakan satu tugasan dalam satu masa. 3.65 0.91
10 Saya bersikap gigih dalam menyempurnakan tugasan. 3.64 0.80
11 Saya suka tempat duduk yang tersusun semasa belajar. 4.37 0.77
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 3.76 0.50
. 
3.2.3 Gaya Pembelajaran Reflektif 
 
Dapatan kajian bagi indikator gaya pembelajaran reflektif dapat dilihat pada jadual 4.10. Min 
tertinggi diwakili oleh item saya mengambil sikap berhati-hati dalam mengambil tindakan dengan min 
sebanyak 3.97. Bagi item  saya suka melibatkan diri dalam aktiviti kajian luar seperti sejarah pula 
mencatatkan min terendah dengan min 3.37. Sisihan Piawai (SP) keseluruhan untuk gaya pembelajaran 
reflektif juga menunjukkan sisihan piawai kurang daripada 1 iaitu 0.53. Ini juga menunjukkan bahawa 
taburan serakan berada berhampiran dengan min dan tertumpu. Secara keseluruhannya, min sebanyak 
3.80 direkodkan dalam gaya pembelajaran reflektif dan ini menunjukkan pelajar bersetuju mengamalkan 
gaya pembelajaran secara reflektif pada tahap yang tinggi. 
 
Jadual 4.10 : Min Terhadap Gaya Pembelajaran Reflektif 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 Saya suka mencari hakikat sebenar dalam sesuatu perkara. 3.94 0.80
2 Saya mengambil sikap berhati-hati dalam mengambil tindakan. 3.97 0.73
3 Saya mengambil sikap waspada dalam mengambil tindakan. 3.95 0.75
4 Saya sentiasa memikirkan dengan teliti dalam membuat pilihan. 3.95 0.85
5 Saya suka membuat kerja secara sistematik. 3.72 0.86
6 Saya tidak suka sifat terburu-buru dalam membuat keputusan. 3.95 0.90
7 Saya suka melibatkan diri dalam aktiviti kajian luar seperti sejarah. 3.37 1.08
8 Saya sentiasa menggunakan idea sendiri dalam menyelesaikan masalah. 3.56 0.85
 
 
 
 
3.2.4 Gaya Pembelajaran Pragmatis 
 
 Daripada jadual 4.11 dapat diperhatikan bahawa responden mencatatkan min paling tinggi (min = 
4.33) apabila item saya lebih percaya perkara yang dapat dilihat daripada mendengar diajukan kepada 
mereka  dan min terendah sebanyak 3.31 dapat dilihat pada  item saya suka menguji keberkesanan 
sesuatu teori melalui aplikasinya. Sisihan piawai yang terhasil adalah kurang daripada 1 (SP = 0.50) dan 
menunjukkan taburan serakan yang menghampiri min dan menumpu. Secara keseluruhan dapat 
diperhatikan purata min bagi gaya pembelajaran pragmatis adalah sebanyak 3.84 dan nilai ini jelas 
menunjukkan pelajar mempraktikkan gaya pembelajaran pragmatis pada tahap yang tinggi. Pelajar tidak 
menolak untuk mengatakan mereka juga mengamalkan gaya pembelajaran secara pragmatis.  
  
Jadual 4. 11 : Min Terhadap Gaya Pembelajaran Pragmatis 
Bil Item Min Sisihan Piawai 
1 
 
Saya suka menguji keberkesanan sesuatu teori melalui 
aplikasinya. 3.31 0.90
2 Saya suka membuat perbandingan sesuatu perkara. 3.78 0.83
3 Saya mengutamakan kegunaan sesuatu perkara. 3.78 0.81
4 Saya lebih mengutamakan penggunaan sesuatu perkara. 3.73 0.78
5 Saya lebih percaya perkara yang dapat dilihat daripada mendengar. 4.33 0.79
6 Saya gemar memberikan pendapat semasa pembelajaran. 3.44 0.98
7 Saya suka menggunakan bahan yang nyata dalam aktiviti. 3.94 0.79
8 Saya suka menggunakan bahan yang jelas dalam aktiviti. 4.07 0.75
9 Saya seronok melakukan eksperimen dalam kelas. 4.21 0.88
Min Dan Sisihan Piawai Keseluruhan 3.84 0.50
 
 Secara keseluruhannya, daripada dapatan kajian dapat dirumuskan bahawa gaya pembelajaran 
pragmatis merupakan gaya pembelajaran yang paling menjadi kesukaan dan amalan pelajar sekolah 
menengah teknik dengan min keseluruhan 3.84. Ini diikuti dengan gaya pembelajaran secara reflektif 
dengan nilai min keseluruhan 3.80. Seterusnya gaya pembelajaran Teoris (min keseluruhan = 3.76) yang 
juga menjadi amalan pelajar sekolah menengah teknik pada tahap sederhana dan gaya pembelajaran 
terakhir yang menjadi pilihan pelajar adalah gaya pembelajaran secara aktivis dengan min keseluruhan 
sebanyak 3.73 juga pada tahap sederhana. 
 
 Berpandukan kepada hasil analisis yang dijalankan didapati bahawa pelajar mengamalkan 
keempat-empat gaya pembelajaran tersebut. Namun demikian pelajar lebih cenderung untuk 
mempraktikkan gaya pembelajaran secara pragmatis dan yang kurang menjadi amalan pelajar ataupun 
pada tahap sederhana adalah gaya pembelajaran secara aktivis. Namun demikian dapatan kajian jelas 
menunjukkan bahawa pelajar mengamalkan gaya pembelajaran dalam proses pembelajaran mereka. 
 
3.3 Hubungan Di Antara Jenis Bahan Bacaan Dengan Gaya Pembelajaran Yang Diamalkan. 
 
 Daripada analisis yang dilakukan, dapat diperhatikan bahawa terdapat hubungan yang positif di 
antara jenis bahan bacaan dengan gaya pembelajaran pelajar kecuali jenis bahan bacaan berunsurkan 
lucah yang mempunyai korelasi negatif terhadap gaya pembelajaran secara teoris, reflektif dan juga 
pragmatis. Jadual 4.14 menunjukkan korelasi pearson, r bagi setiap jenis bahan bacaan dengan gaya 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
Jadual 3.12: Korelasi pearson, r Di Antara Jenis Bahan Bacaan Dengan Gaya Pembelajaran. 
  Gaya 
          Pembelajaran 
Jenis 
Bahan bacaan 
Aktivis 
(Korelasi 
Pearson, r) 
Teoris 
(Korelasi 
Pearson, r) 
Reflektif 
(Korelasi 
Pearson, r) 
Pragmatis 
(Korelasi 
Pearson, r) 
Novel / Cerpen 0.174** 0.282** 0.269** 0.201**
Majalah Hiburan 0.055 0.081 0.018 0.083
Sukan 0.268** 0.074 0.084 0.081
Lucah 0.088 -0.044 -0.075 -0.033
Politik 0.268** 0.251** 0.321** 0.192**
Komik 0.104* 0.068 0.085 0.125**
 
 Daripada segi hubungan pembacaan dengan gaya pembelajaran dalam kalangan responden, 
didapati wujud keadaan yang menyebabkan hipotesis null ditolak dan juga hipotesis null diterima. Ini 
bermakna, terdapat hubungan yang signifikan di antara jenis bahan bacaan dengan gaya pembelajaran 
pelajar. 
 
3.3.1 Hubungan Di Antara Jenis Bahan Bacaan Novel Dengan Gaya Pembelajaran. 
 
i. Ho: Tidak terdapat hubungan di antara jenis bahan bacaan novel dengan gaya pembelajaran 
dalam kalangan pelajar aliran teknik. 
 
Jadual 4.14 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan bagi bahan bacaan yang 
berunsurkan novel dengan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar. Hubungan yang wujud 
adalah hubungan yang positif di antara ke empat-empat indikator  gaya pembelajaran iaitu aktivis, teoris, 
reflektif dan pragmatis. Daripada analisis yang dibuat, nilai r yang diperoleh bagi gaya pembelajaran 
secara teoris adalah 0.282 dan ini menunjukkan wujudnya hubungan yang positif di antara gaya 
pembelajaran secara teoris dengan bahan bacaan novel. Begitu juga dengan nilai r bagi gaya 
pembelajaran reflektif (r = 0.269), gaya pembelajaran pragmatis (r = 0.201) dan gaya pembelajaran 
aktivis (r = 0.269) kerana kesemuanya menunjukkan korelasi  positif yang signifikan dengan bahan 
bacaan novel walaupun pada tahap yang sangat lemah. Oleh itu, hipotesis null bagi hubungan di antara 
jenis bahan bacaan novel dengan gaya pembelajaran di tolak dan Ha yang mengatakan bahawa terdapat 
hubungan di antara jenis bahan bacaan yang dibaca dengan gaya pembelajaran diterima. 
 
3.3.2 Hubungan Di Antara Jenis Bahan Bacaan Sukan Dengan Gaya Pembelajaran. 
 
ii. Ho: Tidak terdapat hubungan di antara bahan bacaan sukan dengan gaya pembelajaran dalam 
kalangan pelajar aliran teknik. 
  
Bagi bahan bacaan sukan, terdapat hubungan positif yang signifikan dengan gaya pembelajaran 
secara aktivis. Daripada analisis yang dijalankan, nilai r yang diperoleh adalah 0.268 dan ini 
menunjukkan wujudnya hubungan signifikan yang positif di antara bahan bacaan sukan dengan gaya 
pembelajaran aktivis. Namun demikian, hubungan yang terhasil adalah sangat lemah. Dengan itu, 
hipotesis null bagi hubungan di antara bahan bacaan sukan dengan gaya pembelajaran ditolak.  
 
3.3.3 Hubungan Di Antara Jenis Bahan Bacaan Politik Dengan Gaya Pembelajaran. 
 
iii. Ho: Tidak terdapat hubungan di antara bahan bacaan yang dibaca dengan gaya pembelajaran 
dalam kalangan pelajar aliran teknik. 
 
Hubungan positif yang signifikan juga dapat dilihat pada bahan bacaan politik bagi keempat-
empat indikator gaya pembelajaran. Hubungan positif yang lemah dapat dilihat pada bahan bacaan 
sukan dengan gaya pembelajaran reflektif dengan nilai r sebanyak 0.321 manakala hubungan yang 
sangat lemah dapat dilihat pada gaya pembelajaran secara aktivis (r = 0.268), teoris (r = 0.251) dan 
pragmatis  
(r = 0.192). walaupun keempat-empat indikator gaya pembelajaran tersebut mempunyai hubungan positif 
yang signifikan dengan bahan bacaan politik, namun hubungan yang terjalin adalah lemah dan sangat 
lemah. Hipotesis null bagi hubungan antara jenis bahan bacaan dengan politik dengan gaya 
pembelajaran adalah ditolak. Ha  yang mengatakan bahawa terdapat hubungan di antara bahan bacaan 
politik dengan gaya pembelajaran diterima. 
 
3.3.4 Hubungan Di Antara Jenis Bahan Bacaan Komik Dengan Gaya Pembelajaran. 
 
iv. Ho: Tidak terdapat hubungan di antara bahan bacaan komik dengan gaya pembelajaran dalam 
kalangan pelajar aliran teknik. 
 
Analisis yang dijalankan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif yang signifikan 
antara bahan bacaan komik dengan gaya pembelajaran secara pragmatis (r = 0.125) dan juga aktivis (r = 
0.104). Hubungan yang terbentuk merupakan hubungan yang sangat lemah. Namun demikian masih 
terdapat hubungan di antara bahan bacaan komik dengan gaya pembelajaran secara pragmatis dan 
aktivis. Oleh itu hipotesis null bagi hubungan antara bahan bacaan komik dengan gaya pembelajaran 
ditolak seterusnya menerima Ha yang menyatakan terdapat hubungan antara bahan bacaan komik 
dengan gaya pembelajaran. 
 
3.3.5 Hubungan Di Antara Jenis Bahan Bacaan Lucah Dengan Gaya Pembelajaran. 
 
v. Ho: Tidak terdapat hubungan di antara bahan bacaan yang dibaca dengan gaya pembelajaran 
dalam kalangan pelajar aliran teknik. 
 
vi. Hubungan yang negatif turut dapat diperhatikan pada jadual 4.14 iaitu bagi bahan bacaan 
lucah yang mana hubungan yang terbentuk merupakan hubungan yang negatif antara bahan bacaan 
lucah dengan gaya pembelajaran secara teoris, Reflektif serta Pragmatis. Nilai r yang diperoleh daripada 
analisis yang dijalankan bagi bahan bacaan lucah dengan gaya pembelajaran secara teoris adalah – 
0.44, reflektif pula adalah - 0.75 dan bagi pragmatis adalah -0.33. Kesemua hubungan yang terhasil 
adalah hubungan yang negatif  
 
3.5 Analisis Item Terbuka 
 
3.5.1 Bahan Bacaan Lain 
 
Borang soal-selidik yang diedarkan turut menyelitkan soalan terbuka bagi mengenal pasti bahan 
bacaan lain yang dibaca pelajar selain bahan bacaan yang disenaraikan. Seramai 398 pelajar yang 
memberi maklum balas terhadap item terbuka. Namun demikian, hanya 114 pelajar yang memberikan 
maklum balas bahan bacaan selain daripada bahan bacaan yang telah disenaraikan penyelidik. Di antara 
bahan bacaan lain yang menjadi amalan bacaan pelajar adalah seperti jadual 4.15. 
 
Jadual 3.13 : Bahan Bacaan Lain Yang Menjadi Bacaan Pelajar 
Bil  Jenis Bahan Bacaan Bilangan pelajar 
1 Surat Khabar 65
2 Ilmiah  28
3 Buku Motivasi  10
4 Majalah permotoran 6
5 Fiksyen  2
6 Teknologi  2
7 Agama  1
Jumlah  114
 
 Majoriti pelajar yang memberi maklum balas bahan bacaan lain selain bahan bacaan yang telah 
disenaraikan memilih bahan bacaan surat khabar sebagai bacaan utama mereka iaitu seramai 65 orang. 
Bahan bacaan ilmiah turut menjadi pilihan pelajar yang mana seramai 28 pelajar memilih untuk membaca 
bahan seperti buku teks, majalah sekolah serta bahan yang dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. 
Daripada item terbuka yang diselitkan juga didapati bahawa pelajar sekolah menengah teknik turut 
membaca bahan berunsurkan motivasi dan juga majalah permotoran. Bahan berunsurkan fiksyen serta 
teknologi turut menjadi pilihan pelajar sekolah menengah teknik untuk dijadikan sebagai bahan bacaan 
utama mereka dan hanya seorang pelajar sahaja yang memilih bahan bacaan berunsurkan agama 
sebagai bahan bacaan utama mereka. Daripada analisis item terbuka ini didapati bahawa pelajar sekolah 
menengah teknik mengamalkan pelbagai jenis bahan bacaan dan surat khabar merupakan salah satu 
bahan bacaan yang menjadi kegemaran pelajar sekolah menengah teknik.  
 
  Item terbuka yang disediakan juga turut menanyakan sebab mengapa pelajar memilih bahan 
bacaan tersebut. Majoriti pelajar yang memilih bahan bacaan dari surat khabar memberikan alasan yang 
sama iaitu kerana ingin mendapatkan maklumat terkini mengenai isu-isu semasa yang berlaku dalam 
negara. Terdapat juga pelajar yang memberikan alasan bahawa surat khabar merupakan cara terbaik 
untuk mereka mendapatkan maklumat terkini. Bahan bacaan ilmiah yang menjadi pilihan pelajar pula 
majoriti menunjukkan alasan yang sama iaitu bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam 
pembelajaran mereka. Bagi bahan bacaan motivasi pula menunjukkan alasan yang sama dalam 
kalangan pelajar yang mana pelajar memilih bahan bacaan tersebut untuk meningkatkan motivasi dalam 
diri mereka serta menambah keyakinan diri pelajar. Majalah permotoran juga mendapat tempat di hati 
pelajar sekolah menengah teknik walaupun hanya sebilangan kecil. Alasan yang diberikan adalah kerana 
ingin mendapatkan maklumat mengenai kereta idaman mereka serta minat yang mendalam dalam 
bidang permotoran. 
 
4.5.2 Gaya Pembelajaran Pelajar 
 
Instrumen kajian yang diedarkan turut mempunyai item terbuka tentang cara belajar yang 
diamalkan oleh pelajar. Seramai 56 pelajar sahaja yang memberi maklum balas yang berkaitan dengan 
soalan yang ditanya. Selebihnya tidak memberi maklum balas terhadap item tersebut. Daripada analisis 
yang dijalankan didapati pelajar mengamalkan beberapa cara belajar seperti jadual 4.16. 
 
Jadual 3.14 : Gaya Belajar Yang Diamalkan Pelajar 
Bil  Jenis Bahan Bacaan Bilangan pelajar 
1 Berkumpulan  18
2 Berdua  11
3 Seorang diri dalam keadaan sunyi  5
4 Menggunakan jadual belajar 6
5 Memberi tumpuan semasa guru mengajar 9
6 Mengulang kaji pelajaran 7
Jumlah  56
 
 Majoriti pelajar memilih cara belajar secara berkumpulan dalam proses pembelajaran mereka. 
Cara belajar ini diikuti dengan belajar secara berdua yang mana seramai 11 pelajar memberi maklum 
balas gemar belajar secara berdua. Memberi perhatian semasa guru mengajar turut menjadi cara belajar 
pilihan pelajar dan seramai 9 pelajar mengamalkan cara belajar dengan menumpukan perhatian semasa 
guru mengajar. Cara belajar lain yang menjadi pilihan pelajar adalah menggunakan jadual belajar dan 
belajar dalam keadaan sunyi seorang diri. 
 
4.0 KESIMPULAN 
 
Daripada kajian yang dijalankan ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya hubungan positif yang 
signifikan di antara jenis bahan bacaan yang dibaca dengan gaya pembelajaran yang diamalkan.  
Rangsangan yang berbentuk bahan bacaan ternyata memberi kesan ke atas tingkah laku yang mana 
dalam kajian ini tingkah laku merupakan gaya pembelajaran pelajar. 
  
Membaca merupakan satu proses mental yang aktif melibatkan pengajaran mendapatkan makna 
daripada teks (Pearson dan Teirney, 1984).  Membaca juga dikatakan sebagai proses berfikir yang 
mampu memberi kesan kepada perlakuan manusia. Membaca adalah asas dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh 
pelajar dalam proses pengajaran mampu mempengaruhi pelajar sehingga tingkah lakunya mengalami 
perubahan. Membaca amat berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia dan amat jelas sekali 
bahawa membaca  boleh mempengaruhi cara belajar individu. Pembacaan melibatkan pelbagai jenis 
bahan bacaan. Bahan bacaan yang dibaca merupakan salah satu jenis bahan rangsangan yang mampu 
mendorong individu ke arah perlakuan yang cenderung mengikut bahan bacaan yang dibaca. Menurut 
teori Pavlov (1902), manusia bertindak balas secara spontan terhadap rangsangan yang diterima. 
Rangsangan yang berbeza akan memberikan impak yang berbeza kepada diri individu.  
 
Analisis pembacaan pelbagai jenis bahan bacaan dalam kalangan pelajar menunjukkan 
kurangnya amalan membaca dalam kalangan pelajar dan masih berada di peringkat sederhana. Tanpa 
tindakan susulan , amalan membaca dalam kalangan pelajar akan pudar ditelan masa. Walaupun tahap 
pembacaan pelajar adalah  sederhana, namun gaya pembelajaran yang dipraktikkan dalam kalangan 
pelajar adalah tinggi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar masih mengamalkan gaya 
pembelajaran dalam proses pembelajaran mereka. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan di antara jenis bahan bacaan dengan gaya pembelajaran pelajar.  
 
Bahan bacaan politik merupakan bahan bacaan yang mempunyai hubungan positif yang 
signifikan dengan kesemua gaya pembelajaran. Walaupun begitu, gaya pembelajaran secara reflektif 
merupakan gaya pembelajaran yang menjadi pilihan utama bagi pelajar yang gemar membaca bahan 
bacaan politik. Gaya pembelajaran secara reflektif memperlihatkan pelajar yang gemar mencari hakikat 
tentang sesuatu perkara dan sentiasa berhati-hati serta berwaspada dalam membuat keputusan. Kriteria 
yang ditonjolkan oleh pelajar reflektif amat bertepatan dengan ciri-ciri seorang pemimpin dan majoriti 
pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran reflektif memilih bahan bacaan politik sebagai bacaan 
utama. Dalam kajian yang dijalankan oleh Markova (2007) membuktikan bahawa bahan bacaan yang 
berbeza akan memberikan persepsi yang berbeza kepada individu. 
 
Justeru itu jelas membuktikan bahawa rangsangan dari bahan bacaan mampu mempengaruhi 
gaya belajar individu. Gaya pembelajaran merupakan satu bentuk perlakuan yang didorong oleh 
rangsangan yang terdapat pada persekitaran manusia. Dengan ini, pengkaji telah membuktikan bahawa 
teori rangsangan iaitu bahan bacaan bertindak sebagai rangsangan dan mampu mempengaruhi minda 
seseorang seterusnya mempengaruhi tingkah laku iaitu gaya pembelajaran. 
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